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SEVENTY-FOURTH
ANNUAL REPORT
OF THE
Assessors, Selectmen, Auditor, 
Superintendent of Schools and 
Road Commissioners
OF THE
TOWN OF SEARSPORT
FOR THE
YEAR ENDING MARCH 4
1919

°[ I SS-0
Warrant
To Fred A. Small, a Constable of the Town of Searsport, in the
County of Waldo, G r e e t in g :
In the name of the State of Maine you are hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by Paw to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said 
town, Monday, the 3rd day of March, 1919, at 10 o ’clock in the fore­
noon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
• * * r
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
A r t . 3. To see if the town will accept the report of the selectmen 
and assessors as printed.
Art. 4. To sec if the town will accept the report of the auditor of 
town accounts as printed and vote to adopt the Budget System.
Art. 5. To see if the town will accept the report of the superin­
tendent of schools as printed.
Art. 6. To choose three or more selectmen.
Art. 7. To choose assessors of taxes.
Art. 8. To choose overseers of the poor.
Art. 9. To choose a town treasurer.
Art. 10. To choose an auditor of town accounts, and Budget 
Committee.
4Art. 11. To choose constables.
Art. 12. To choose surveyors of sawed lumber.
Art. 13. To choose surveyors of wood and bark.
Art. 14. To choose surveyors of spars and timber.
Art. 15. To choose a fire ward.
Art. 16. To choose fence viewers.
Art. 17. To choose sealers of leather.
Art. 18. To choose viewers and cullers of hoops and staves.
Art. 19. To see how much money the town will raise for ti e 
support of the free high school.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
support of common schools.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
superintendent of schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for school 
supplies and incidentals.
Art. 23. To see how much money the town will raise for text­
books for schools.
.Art. 24. To see how much money the town will raise foi the 
repairs of school houses.
A rt. 25. To choose a member of the school committee to serve 
three years.
A r t . 26. To see what action the town will take in regaid to the 
re-construction of the Nichols school house and how much money it 
will raise therefor.
A r t . 27. To see how much money the town will raise for the 
support of Carver Memorial Library.
5A rt. 28. To see how much money the town will raise for General 
Government.
Art. 29. To see how much money the town will raise for the 
support of poor.
Art. 30. To see how much monej' the town will raise for the 
repairs of highway and bridges, and how much to allow per hour for 
labor.
A rt. 31. To see if the town will raise 8500. for patrol maintenance
A rt. 32. To see how much money the town will raise to repair 
sidewalks.
A rt. 33. To see how much money the town will raise for winter 
breaking and how much to allow per hour for labor.
A rt. 34. To see if the town will vote to repair Union Hall and 
how much money it will raise therefor.
Art. 35. To see if the town will raise $50. for a Memorial Service.
Art. 36. To see if the town will raise $ 1,320. for the use cf 
hydrants.
Art. 37. To see if the town will vote to maintain the present hose 
companies, and if so how much per hour, or year, or both, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 38. To see if'the town will take of the Penobscot Bay 
Electric Company, the incandescent electric street lights located, at a 
cost not to exceed fifteen dollars per light per year, and how much 
money it will raise therefor.
Art. 39. To see if the town will authorize the treasurer, with the 
approval of the selectmen, to make temporary loans for current 
expenses.
Art. 40. To see if the town will instruct the selectmen to pay no 
bills against the town to persons who owe the town for taxes.
6Art. 41. To see if the town will allow discount on taxes and how 
much it will raise therefor, or charge interest and how much.
The Selectmen here,by give notice that they will be in session at 
their office on Saturday, the 1st day of March, 1919, at one o ’clock 
in the afternoon for the purpose of revising and correcting the list of 
voters.
Given under our hand, at Searsport, A. D. 1919.
• t
JAMES P. NICHOLS, ) Selectmen 
MYRON F. PARKER, \ of 
FRED E. STINSON, j Searsport, Me.
7■i
Assessors’ Report
Valuation, real estate resident owners......  $367,800 00
Valuation, personal property, resident 
owners...................................................... 250,735 00
Total valuation of resident owners ... $618,535 00
Valuation, real estate, non-resident owners $249,010 00 
Valuation, personal estate, non-resident
owners........................................................  45,560 00
Total valuation of non-resident owners
Total valuation of town, April 1, 1918.........
Total valuation of town, April 1, 1917........
Increase in valuation since April 1, 1917
Number of polls assessed, 274.
Tax on each poll, $3.00.
Rate of taxation, $23.70 per $1,000iI
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Free high school................................................$ 800 00
Common school................................................  2,900 00
Superintendent of schools . ........................  200 00
School supplies..................................................  100 00
Text-books for schools .............................  300 00
$294,570 00
$913,105 00 
907^815 00
$5,290 00
8Repairs on school houses...............................  * 350 00
Carver Memorial Library..............................  300 00
General government.......................................  1,000 00
Poor department....................    1,400 00
Highway and bridges...................................... 2,200 00
Patrol maintenance..... ...........................   500 00
Repairs on sidewalks......................................  300 00
Cement sidewalks...........................................  300 00
Snow.................................................................  900 00
Memorial service.............................................  50 00
State-aid road..................................................  600 00
Hydrants..........................................................  1,320 00
Sewers...............................................................  200 00
Fire department..............................................  350 00
Electric Street lights....................................... 690 00
No. Searsport Imp. Soc.................................. 100 00
Right of way, Havener Place........................  30 00
Total amt. of appropriation for town use $14,890 00
Amt. assessed to pay State tax..................... $5,252 05
to pay County tax................  1,355 96
> to pay overlay.......................  964 89
as supplementary tax............ 581 15
Interest.............................................................  32 17
------------------ 8,186 22
Total tax assessed...............................  $23,076 22
ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate valued at $616,810...................... $14,618 60
Personal estate valued at $296,295............... 7,022 20
Polls............. :.....:.............................................. 822 00
Supplementary tax.......................................... 581 15
Interest..............•..............................................  32 17
Total tax assessed................................ $23,076 22
9TA X  DEEDS
W. D. Smart, tax collector $47 67
ABATEMENTS
W. D. Smart, tax collector $63 52
Respectfully submitted,
JAMES P. NICHOLS, 
MYRON F. PARKER, 
FRED E. STINSON,
Assessors 
► of 
Searsport.
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Selectmen’s Report
FINANCIAL STATEMENT
Due from W. D. Smart, tax collector, taxes of
1914 ..............................................  $ 6 85
W. D. Smart, tax collector, taxes of
1915 ..............................................  8 78
W. D. Smart, tax collector, taxes of
1916 ..............................................  14 13
W. D. Smart, tax collector, taxes of
1917 ..............................................  153 90
W. D. Smart, tax collector, taxes of
1918 ..............................................  191 92
Tax deeds............................................................. 106 15
Due from State, sundries account.................  267 46
Cash in hands of treas........................................ 839 87
Total assets not including buildings and 
tools..................................................... $1,589 06
Less: money raised for State-aid road and 
road not built................................................. 600 00
Balance in favor of the town............  $989 06
STATEMENT OF INCOME
Rec’d from tax collector..................................... $23,042 54
Licenses and permits..........................................  46 61
11
GRANTS AND GIFTS
State for common schools................................ $2,350 43
State for high school...........................................  500 00
State for Public Library................................. . . 15 00
----------------  $2,865 43
SPECIAL ASSESSMENT
State for R. R. and tel. tax ....................  135 68
HIGHWAY, BRIDGES AND SIDEWALKS
Sundry receipts 35 00
INTEREST
Interest 72 92
UNCLASSIFIED
Tax deeds......................................................  $14 53
Rent of Pest House 6 25
----------------  20 78
UNION HALL
Rent........................................................................ $94 75
Insurance from fire............................................  98 46
----------------  193 21
Total, general and department income
collected.............................................  $26,412 17
Less
Expended for State tax $5,252 05
Expended for County tax...........................  1,355 96
Paid amount due from last year. ..............  176 05
----------------  6,784 06
12
Net income available for municipal use §19,628 11
Balance: Operating expenditures less income 
received last year in Treas. hands...............  839 87
§18,788 24
Expenditures
General government..................   §1,786 53
Poor department................................................  1,81172
Education............................................................  6,963 04
Highway, bridges and sidewalks....................  4,981 85
Fire department..................................................  253 70
Union Hall.........................................    244 89
Streetlights......................................................  690 00
Memorial service................................................ 51 11
. Library.................................................................. 315 00
Water rents....................................................... 1,320 00
Mother’s aid........................................................  78 40
No. Searsport Imp. Soc. 100 00
Soldier’s aid.........................................................  192 00
Total expended for municipal purposes
for 1918............................................. §18,788 24
SUMMARY OF DEPARTMENTAL EXPENSES 
General Government
Selectmen’s salary..............................................  $ 500 00
Auditor’ s salary...................................................  10 00
Treasurer’s salary................................................  100 00
13
Tax Collector’s commission............ . 463 01
Clerk, salary.........................................................  15 00
Abatements....'......v...............................................  63 52
Tax deeds...... :....................................................... 47 67
Police department................................................ 78 70
Physician, salary................................................. 40 00
Vital statistics......................................................  23 30
Interest..................................................................  70 37
Unclassified...........................................................  374 96
Total for general government............  $1,786 53
• POOR DEPARTM ENT
Poor in town.........................................................  $1,658 91
Poor out of town......................................... ......... 152 81
Total for poor $1,811 72
EDUCATION DEPARTM ENT
Supt. of schools $ 229 17
Common schools...........•........... ............  4,862 45
High school 1,141 73
Text-books 310 74
School supplies and incidentals 24 79
Repairs on school houses............ 384 34
Truant officer............................. 9 82
$6,963 04
HIGHWAY DEPARTM ENT
General roads........................................................  $2,235 57
Maintenance patrol..............................................  411 72
Stiokney Hill.......................................................... 845 70
14
Snow................................................................  012 52
General sidewalks................................................ 240 38
Cement sidewalks............................................  281 85
Sewer....*.............       182 06
Havener Road. ....................     12 00
Road incidentals...................   160 05
Total highway, bridges, sidewalks, etc. 84,981 85
Fire department.......................................  253 70
Water...............................................................  1,320 00
Streetlights....................................................  690 00
Union Hall..........................................................  244 89
Memorial Services.................................. 51 11
Library..............................................................  * 315 00
Mother’s aid.....................................................  78 40
No. Searsport Imp. Soc.   100 00
Soldier’s aid..................................   192 00
Total orders drawn during the muni­
cipal year of 1918............................  818,788 24
15
TABULATED FINANCIAL STATEMENT
i
Appropria­tions Rocoived Amountexpended Overdrawn
Unox-' ' pended
Genl. government...... $1,000 00 $800 00 $1,786 53 $ 13 47
Poor department........ 1,400 00 1,811 72 $ 411 72
Common schools....... 2,900 00 2,352 44 4,862 45-4-152.42 of 1917 237 57
High school................. 800 00 517 18 1,141 73 175 45
Books and supplies.... 400 00 335 53 64 47
Repairs, school houses 350 00 384 34 34 34
Supt. salary............... 200 00 229 17 29 17
Truant officer............. None 9 82 9 82
Highway and bridges. 2,200 00 35 00 2,395 62 160 62
Patrol maintenance.... 500 00 411 72 88 28
Repays, Stickney Hill None 820 68 845 70 25 02
Havener Road............ 30 00 12 00 18 00
Sewers.... .................... 200 00 182 06 17 96
Sidewalk, gravel......... 300 00 240 38 59 62
Sidewalk, cement........ 300 00 281 85 ■ 18 15
Snow........................... 900 00 612 52 287 48
State-aid road......... 000 00 600 00
Memorial services...... 50 00 51 11 1 11
Water rent................. 1,320 00 1,320 00
Fire department 350 00 253 70 96 30
Union Hall.................. None 193 21 244 89 51 68
Street lights................ 690 00 690 00
Library...................... 300 00 15 00 315 00
No. Searsport Imp. Soc. 100 00 100 00
Mothers’ aid........... None 78 40 78 40
Soldiers’ aid........... None 192 00 192 00
Totals $14,890 00 $18,788 24
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COMPARATIVE STATEMENT—Revenue and Expenses.
1917 1918 Increase Decrease
Gross revenue........................ .... $26,078 98 $26,412 17 $333 19
Less State tax....'...................... 5,252 05 5,252 05
County tax..................... 1,355 96 1,355 96
Note paid....................... 592 50 176 05 $ 416 45
Total deductions........ ...  $7,200 51 $6,784 06
Net revenue for municipal use. ...  $18,878 47 $19,628 11
EXPENSES:
Genl. government............... $1,902 68 $1,786 53 $116 15
Poor department................. 1,297 38 1,811 72 $514 34
Common schools................. 4,541 88 4,862 45+152 42 472 99-
High school......................... 1,233 86 1,141 73 92 13
Books, supplies, schools...... 327 82 335 53 7 71
Repairs, school houses........ 391 72 384 34 7 38
Supt. salary......................... 183 34 229 17 45 83
Truant officer...................... 10 50 9 82 68
Highway and bridges......... 2,264 59 2,395 62 131 03
Patrol maintenance............. 588 85 411 72 177 13
Sidewalks, general............... 362 58 240 38 122 20
Sidewalks, cement............... 698 67 281 85 1 416 82
Snow.................................... 771 11 612 52 158 59
State aid road...................... 1,318 91 None 1,318 91
Memorial service................. 39 43 51 11 11 68
Water rent........................... 1,320 00 1,320 00
Fire department.................. 220 78 253 70 32 92
Union Hall,......................... 187 88 244 89 57 01
Street lights......................... 690 00 690 00
Library................................ 190 00 315 00 125 00
Ins. on Public Bldgs............ 200 00 200 00
Road machine..................... 110 00 110 00
Sewers.................................. 202 54 182 06 20 48
No. Searsport Imp. Soc....... 100 00 100 00
Mother’s aid........................ 78 40 78 40
Soldier’s aid......................... 192 00 192 00
Havener Road..................... 12 00 12 00
Repair Stickney Hill........... 845 70 845 70
Total municipal expenses.... $19,054 52 $18,788 24
Deficit expense exceed income 176 05
Bal. income exceed expense ... 839 87 • .
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EXPENDED FOR GENERAL GOVERNMENT
James P. Nichols, selectman, assessor, etc....  $200 00
Myron F. Parker, selectman, assessor, etc. 150' 00
Fred E. Stinson, selectman, assessor, etc..........  150 00
W. D. Smart, tax collector.................................  463 01
W. M. Parse, town clerk..................................... 15 00
C. O. Sawyer, town treas....................   100 00
Dr. S. L. Fairchild, town physician for 1918 and
part of 1917....................................................... 40 00
B. F. Colcord, town auditor for 1917..............  10 00
--------- ------- $1,128 01
ABATEMENTS
William D. Smart, collector...............................  63 52
T A X  DEEDS
William D. Smart, co llector..........................  *17 67
INTEREST
Searsport National Bank....................................  70 37
VITAL STATISTICS
S. L. Fairchild, M. D ..... .......................  $13 05
W. M. Parse, recording same.............................  10 25
----------------  23 30
CONSTABLE AND POLICE
Fred A. Small, dog constable............................ $15 12
Fred A. Small, police duty................................ 51 24
Chas. Sambrook, police duty July 3 and 4 6 00
R. Wilson, police duty July 4........................... 3 00
A. E. Trundy & Son, wood for jail................. 2 50
Alton L. Small, fixing wood for jail 84
Some of the above was for police duty at the Post Office during the 
epidemic.
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INCIDENTALS
Searsport Post Office, stamps for mailing
reports..............................................................  $ 4 25
Mrs. Elizabeth Burgess, printing..................... 5 63
The Thos. W. Burr Ptg. Co., town reports....... 103 70
W. R. Gilkey & Son, teams for town use........  35 39
Tel. Co.................................................................  4 23
James P. Nichols, express on town report of
1917..................................................................  1 00
Loring, Short & Harmon, town books.............  10 05
Fred E. Stinson, 2c envelopes...........................  1 00
Fred B. Smith, rent of selectmen’s office....... 60 00
Chas. Sambrook, fixing fire for elections........  2 70
James P. Nichols, expense to Rockland, two
trips................................................................. 6 50
C. A. Nickerson, burial of soldier 35 00
C. H. Lindsley, watering trough. ........  5 00
Ma' y Nickerson, watering trough..................... 5 00
F. O. Marden, watering trough........................  5 00
G. W. Partridge, watering trough..................  5 00
G. W. Partridge, watering trough for 1917 .... 5 00
C. A. Nickerson, watering trough.................... 5 00
Maurice Dolliver, election clerk........................ 4 00
Clifton Whittum, ballot clerk.........................  4 00
J. H. Sullivan, election clerk and moderator 8 00
F. M. Perkins, ballot clerk..............   4 00
E. Randall Arey, fixing booth for election ... 1 40
W. D. Smart, cash paid Dunton & Morse 5 00
C. H. Gilkey, fixing broken wagon................... 4 50
Fred B. Smith, board of Dist. Nurse.............  3 50
M. C. Ward, wood for office.............................. 9 50
Village Cemetery, care of lot.......................... 5 00
E ’mer Webster, posting warrant....................... 1 00
Dunton & Morse, legal services.......................  8 00
W. M. Parse, postage, etc.................................. 1 96
Searsport National Bank, box rent.................. 5 00
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James P. Nichols, postage, tel. and expenses.. 8 15
James P. Nichols, expenses on Budget Com  2 50
----------------  374 96
Total expended, general government $1,786 53
Appropriations....................................................  $1,000 00
Sundry receipts....................................................  800 00
----------------  1,800 00
Amount unexpended...........................  x $13 47
POOR DEPARTM ENT
Mrs. J. E. Maiden, care of Nellie Putnam....  $ 260 00
Mrs. J. E. Marden, care of Chas. Seavey....... 312 00
Mrs. Lydia F. Andrews, care of Betsy Closson 250 00
S. M. Kneeland, care of Fred Carr.....................  187 50
Miles Towers, wood, Blake family.................  9 00
Arthur E. Colson, supplies, Blake fam ily......  152 04
F. E. Whitcomb & Son, supplies, Blake family 95 29
Clement & Adams, supplies, Blake family......  38 15
Geo. S. Carter, supplies, Blake fam ily............  57
W. M. Parse, supplies, Blake family................  39 70
C. O. Sawyer & Co., supplies, Blake family ... 11 85
Est. F. W. Mosman, rent of house for Blake
family.................................................................  12 00
L. D. Littlefield, wood for Blake family............  8 00
A. E. Trundy & Son, wood, Blake family........  32 00
James Coffin, fixing Blake house......................  8 96
Searsport Grain & Grocery Co., supplies, Fred
Treat.................................................................  47 85
Searsport Drug Co., medicine for Fred Treat ... 1 05
Fred Vincent, moving Fred Treat.....................  3 50
C. O. Sawyer & Co., supplies, Fred Treat.........  4 54
Mrs. Jennie M. Perkins, rerit of house for Fred
Treat................................................................... 5 00
A. E. Trundy & Son, wood for Fred Treat.......  8 00
Frank E. Whitcomb & Son, supplies, Fred Treat 71 91
20
Children Proc. Soc., Portland, Park children ... 131 81
R. F. Diinton, defending in suit, Park children 21 00
Roscoe N. Porter, burial F. Field..................... 82 00
Searsport Drug Co., supplies for poor............... 3 40
C. O. Sawyer & Co., supplies for poor............... 11 22
Searsport Grain & Grocery Co., supplies for 
tramps..............................................................  3 38
Amount expended...............................  $1,811 72
Appropriation......................................................  1,400 00
Amount overdrawn............................  $411 72
FIRE DEPARTMENT
Penobscot Bay Electric Co., lights.................. $ 9 60
H. NT. Colcord, watching fire............................ 80
Warren Jackson, watching fire.......................... 3 20
Randall Arey, watching fire............................... 1 00
Irving Rich, watching fire.................................  1 60
Leister Berry, watching fire................................  1 60
Gordon Curtis, watching fire............................. 3 20
E. R. Gray, labor on fire apa............................  4 40
Searsport Coal Co., coal..................................... 7 00
W. R. (jilkey & Son, hauling cart....................  4 00
C. F. Hill, hauling cart....................................... 1 00
H. F. Partridge, fire ward..................................  10 00
H. F. Partridge, janitor...................................... 20 70
Searsport Fire Co................................................ 185 60
Amount expended 
Appropriation......................
Amount unexpended...........................  -$96 30
$253 70 
350 00
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REPORT OF FIRE WARD
Mar. 6 
April 3 
April 10 
April 10 
April 11 
May 18 
June 17 
Nov. 10 
Dec.' 19 
Dec. 28
L ist of F ires for 1918
Methodist Parsonage, small damage.
E. C. Pike’s house at Park, small damage. 
J. H. Sullivan’s Store, small damage.
E. A. Sargent’s Store, small damage. 
Mack’s Point, grass fire.
Geo. Delano’s, small damage.
E. T. Savage’s, no damage.
James Blake’s house, total loss.
Union Hall, small loss.
Harold M oulton’s house, small loss.
The Fire Department of two companies, Penobscot No. 1, and 
Phineas Pendleton No. 2, with ten men in each company.
Company No. 3 is in the Park District, is a volunteer company.
Respectfully submitted,
• H. F. PARTRID G E,
Fire Ward
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LIBRARY
Carver Memorial Library Asso., tow n............  $300 00
Carver Memorial Library Asso., State............. 15 00
Amount expended...............................  $315 00
f
Appropriation......................................................  $300 00
Sundry from State..............................................  15 00
----------------  $315 00
\To the Board of Selectmen, Searsport, Maine.
Gentlemen:—
Below is my report as Treasurer of the Carver Memorial Library 
Association for the year ending February 1, 1919.
R eceipts
Balance February 2, 1918................................... $127 02
Town of Searsport, appropriation.....................  300 00
Interest on the Hannah T. Pendleton Fund.....  4 00
Interest on the Cyrus True Fund....................  20 00
State of Maine for books....................................  15 00
Picture Show given by C. E. Green.................. 22 20
Musicalc given by Miss M. E. Butman........... 24 80
College Club Tea House.....................................  4 96
Membership dues and contributions................. 8 28
—
Total receipts........................................ $526 26
Expenditures
Penobscot Bay Electric Co., light.....................  $ 18 70
Penobscot Bay Electric Co., table lam p.........  12 50
Loring, Short & Harmon, books........................  35 00
Mildred E. Shute, librarian................................  104 00
Elsie H. Gilkey, assistant librarian...................  24 00
Charles B. Deshon, janitor.................................  110 00
B. F. Colcord, insurance.....................................  18 68
Searsport Coal Co., coal...................................... 56 00
C. O. Sawyer & Co., materials and labor........  10 18
23
Total expenditures...............................  $389 06
Balance in hands of Treasurer, Feb. 1, 1919... $137 20
Respectfully submitted,
JAMES H. DUNCAN, Treasurer.
Searsport, Maine, February 1, 1919.
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UNION HALL
Penobscot Bay Electric Co., lights and supplies $ 23 53
Fred Vincent, trucking.......................................   2 50
Chas. Sambrook, labor.......................................  36 75
Miles Towers, wood............................................ 14 00
Lyman H. Partridge, sawing wood......................... 2 00
Geo. Sargent, repairs................................................ 7 25
A. E. Trundy & Son, lumber............................. 77
Geo. Sargent and Eugene Porter, rep. for fire.... 70 46
B. F. Colcord, insurance....................................  69 30
C. O. Sawyer & C osu p p lies ............................  18 33
Amount expended...............................  $244 89
Appropriation................................ •..................... None
Sundry receipt's...................................................  $193 21
----------------  193 21
Amount overdrawn.............................  $51 68
USE OF HYDRANTS
Searsport Water Co............................................  $1,320 00
Appropriation....:.................................................. 1,320 00
STREET LIGHTS
Penobscot Bay Electric Co................................ $690 00
Appropriation......................................................  690 00
MEMORIAL SERVICE.
James P. Nichols, exp........................................  $41 11
Mrs. Geo. Merrill, flag pole...............................  10 00
----------------  $51 11
Appropriation........................   50 00
Amount overdrawn.............................  $1 11
Rev. Wm. Vaughan very kindly gave his services to buy the Flag 
Pole, which has been named Vaughan Flag Pole.
25
MOTHERS’ AID
Mrs. D. E. Nickerson......................................... $78 40
Appropriation.......................................................  None
Amount overdrawn.............................  $78 40
One-half of this amount is due from the State.
NORTH SEARSPORT IMP. SOC.
Town order............................................................  $100 00
Appropriation.......................................................  100 00
SOLDIERS’ AID
Mrs. Donald Vaughan........................................ $ 68 00
Mrs. Fannie Bradley............................................ 124 00
----------------  $192 00
Appropriation........................................................ . None
Amount overdrawn ...................  $192 00
This whole amount is due from the State.
Respectfully submitted,
JAMES P. NICHOLS, ' 
MYRON F. PARKER, - 
FRED E. STINSON, ,
Selectmen
of
Searsport.
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Report of Road Commissioners
HIGHWAY DEPARTMENT 
D istrict No. 1
A. P. Colcord, labor.............................  $37 10
H. S. Coleman, ”    22 40
V. L. York, ”    5 81
Arthur Coleman, ”    5 04
----------------  $70 35
D istrict No. 2
Lester Eaton, labor............................. $47 06
Chester Dow, ”    13 08
P. Andrews, ”    2 80
--------------------  62 94
D istrict N o. 3
W. S. Downs, labor............................. $77 70
Carl Howard, ”    2 50
Frank Studley, ”    11 30
L. D. Littlefield, logs for bridge, Navy St........  3 00
--------------------  94 50
D istrict N o. 4
No district commissioner.
27
D istrict No. 5
i
No district commissioner.
D istrict No. 6
In patrol maintenance.
District N o. 7
John Innes, labor.. ..........................  $47 98
George A. Innes, ”    6 72
Charles A. Eames, ”  ........   14 38
C. F. Hill, ”    8 10
G. W. Nickerson, ”    9 50
W. P. Sargent, ”    24 07
-------------------- 110 75
D istrict N o. 8
J. W. Brock, labor..............................  $17 03
Chas. A. Eames, ”    10 80
George Closson, ”     1 60
--------------------- 29 43
D istrict N o. 9
W. H. Ames, labor...........................  $34 85
C. M. Ward, ”    13 90
H. H. Felker, ”    12 94
Frank Knowlton, ”     3 20
E. J. Ames, ”    18 88
E. S. Ames, ”   22 36
Mrs. A. H. Kneeland, logs for bridge..............  2 00
--------------------  108 13
D istrict N o. 10
$10 59 
21 60
Charles U. Curtis, labor 
Clifford Sfeekins, labor ...
32 19
28
District No. 11
Ira Veazie, labor $ 4 96
R. W. Hall, ”       13 10
Percy L. Scribner, ”    10 92
Chas. A. Nickerson, ”  ..............................  6 72
35 70
D istrict N o. 12
Clifford Seckins, labor........................
E. K. Blake, labor.............................
Asher Moody, labor...........................
H. E. Robbins & Son, plank ..........
Grover Austin, labor.........................
Wm. George, labor.............................
L. D. Littlefield, material for bridge
$60 36 
3 89 
1 39 
20 51 
1 39 
1 39 
22 00
110 93
D istrict No. 13
James Nichols, labor   $44 12
Lemuel Dickey, ”    45 00
Chas. E. Lenfest, ”   8 96
E. K. Blake, ”    25 02
Wm. George, ”    20 75
----------------  143 85
D istrict N o. 14
M. C. Ward, labor $30 36
Ernest Carter, ”    10 70
W. L. Carter, ”    22 90
H. S. Harriman, ”  '............................. 14 90
J. E. Marden Est., material............ ...............  13 34
H. Stone, labor....................................................  26 70
G. H. Stevens, labor...........................................  12 04
Raymond Howard, labor...................................  6 92
137 86
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Special Improved R oad in this D istrict
M. C. Ward, labor.............................  $26 15
F. 0. Marden, ”    54 45
G. H. Stevens, ”    41 00
W. L. Carter, ”    38 30
H. S. Harriman, ”  .............................  20 34
F. O. Marden, gravel.................................... 42 30
222 54
Cutting H ill and Fixing Bridge N ear M r. W. J- M atthews
M. C. Ward, labor...............................................  $59 63
F. 0 . Marden, gravel and labor........................  29 14
G. H. Stevens, labor.............................. 26 12
H. A. Dodge, ”   4 74
W. L. Carter, ’ ’   10 20
Ira Veazie, "   48 60
H. S. Harriman, ”    23 66
J. W. Smart, ”  64 39
Earl Smart, "    67 38
B. Elkins, ”    24 73
Raymond Howard, ”  .................  1 68
Raymond Cross, ”    3 22
Fred E. Stinson, material........................  ........  6 22
C. O. Sawyer & Co., material ......................... 0 80
----------------  378 51
738 91
D istrict No. 15
Willis Baker, 
Charles Seckins,
labor..................
II
$57 22 
41 92
Charles Robertson, Jr 
Charles Robertson, 
Daniel Robertson,
} t 31 02
t } 
f •
67 44 
25 06
Charles Seekins, 
F. O. Marden,
11 3 90
n 3 50
230 06
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D istrict No. 16
E. A. Nickerson, labor.......................................  $51 90
E. E. Clements, labor ....................................... 4 30
Tyler Page.....
G. A. Seekins..
F. G. Harding
B. Elkins........
----------------  84 13
7 56 
3 40 
14 22
District No. 17
E. E. Clements, labor......................................  $44 64
E. 0. Bailey, labor.......................................... 2 00
H. E. Robertson & Son, material................... 5 00
E. G. Smart, labor............................................  30 68
---------------- 82 32
D istrict N o. 18
H. F. Curtis, labor.............................................. $48 48
Sears G. Nickerson, labor......................... ......  24 36
H. H. Savery, mail bridge................................... 23 00
E. A. Nickerson, mail bridge.............................. 50 40
---------------- 146 24
D istrict N o. 19
F. I. Mortland, labor.........  ................ ........ $54 00
Augustus Nickerson, labor..................... ...........  22 50
John Davis............................................... 14 00
Willis Nickerson...................................... ........... 17 92
Henry Harvey.......................................... 25 00
S. P. Closson............................................ 17 80
Forrest Closson........................................ ........... 3 92
155 14
Total expended by Dist. Road Com­
missioners......................................... $2,235 57
HIGHWAY INCIDENTALS
W. R. Gilkcy & Son, road work, 1917............  $ 5 00
Fred Vincent, work on Village Sts....................  3 25
W. R. Gilkey <fe Son, measuring road for
State Dept.......................................................  9 40
Eugene Nickerson, lumber for bridges........... 52 50
John Hill, labor on Main road........................  1 50
D. E. Nickerson, labor on his road 14 60
Fred Vincent, labor on bridge.........................  5 00
i L. H. Rogers & Son, repairs on road machine 3 25
Fred E. Stinson, material........................... \. . 19 65
John R. Ladd, labor on his road and gravel 33 40 •
J. B. Ames, labor on road machine...................  1 50
L. D. Littlefield, fixing Steamboat road........  6 00
L. D. Littlefield, mail bridge.............................  5 00
----------------  160 05
Total amount expended.....................  82,395 62
Appropriation ...............................................  82,200 00
Receipts.................................................................  35 00
----------------  2,235 00
Amount overdrawn..............................  $160 62
M AINTENANCE PATROL
Treas., State of Maine ...................................  $411 72
Appropriation........................................................ 500 00
Amount unexpended............................ $88 28
HAVENER’S ROAD
L. D. Littlefield, fixing road...............................  $12 00
Appropriation......................................................  30 00
Amount unexpended............................ $18 00
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REPAIRS ON STICKNEY HILL
Cliff Seekins'; fireman.........................................  S281 05
W. D. Smart, labor.............................. 36 14
Frank Knowlton, ”  ........................  68 64
Herbert Felker, ”    123 90
Eugene Curtis, ”     7 50
Chas. Curtis, ”  .......................... 12 65
Elmer Nickerson, ”    2 24
David Nickerson, ”  ....... . .........  3 75
Fred H. Curtis, ”  . ................... 7 50
Asher Moody,   11 40
Chas. Seekins, ” ........................  38 49
Cliff Ward, ”  ......................... 39 74
W. H. Ames, ”  ...................... 21 00
E. J. Ames, ”  29 40
Maurice Nickerson, ”  ............................ 1170
G. A. Seekins, ”  ............................ 14 16
A. E. Nickerson, “ ............................. 24 60
Ed. Stickney, material.............................. 35 00
E. L. Savery, material..................................... 29 60
E. K. Blake, labor....... .................................... 47 24
Total expended for special road 8845 70
Appropriation from overlay ...................  820 68
Amount overdrawn ........................... $25 02
SEWERS
John Lowell, labor............................. $ 1 50
Alton Small, ”    2 25
A. N. Carr, ”      45 72
Fred Vincent, ”    7 70
E. A. Buker, ”    25 81
C. O. Sawyer & Co., material..........................  77 35
Fred Small, labor.................................................  3 08
G. W. Larson, labor................... ;........................ 8 10
W. H. West, labor........................... .................. 5 55
M. F. Parker, labor............................................  5 00
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Amount expended S182 06
Appropriation........................... ........... 300 00
Amount unexpended...........................  $17 94
SNOW
Averill, John.........................................................  $ 75
Ames, W. II..........................................................  12 50
Ames, E. J........................................................... 20 90
Brock, J. W ...................... , ...............................  4 54
Baker, Willis E .....................................................  32 76
• Carter, W. S. ....................................................... 12 £7
Curtis, Hollis F..................................................... 7 36
Curtis, Fred............................................. .’...........  1 50
Curtis, Joshua W ..............................................  2 50
Closson, Ralph.....................................................  65
Clements, Edvv. E.............................................  23 80
Colson, Eli...........................................................  1 75
. Cross, R. A ....................................................   8 63
Coleman, Arthur 0 ..............................................  9 73
Coleman, Robert A ..........................................   6 37
Downs, W. S.........................................................  15 00
Dodge, H. A..........................................................  1 12
Dorr, Chas. A ....................................    1 75
Dickey, L .............................................................  1 40
Eaton, L. C...........................................................  7 28
Eames, Chas. A ..................................................  4 15
Elkins, B. H..........................................................  2 00
Felker, H. H .......................................................... 23 78
Howard, R. A .......................................................  5 01
Hamilton, Chas......................    1 25
Harvey, Henry......  .............................................  6 50
Hill, J. F................................................................  13 80
Innes, John........................................................  17 62
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Knowlton, Frank................................................ 1 25
Lenfest, Chas......................................................  4 20
Littlefield, J. H ...................................................  8 93
Littlefield, Leroy............................................... 11 00
Mortland, F. D .......   24 00
Marden, F. O.....................................................  2 77
Merrithew, Archie..........................................   13 25
Nickels, James................   27 15
Nickerson, Sears.................................................  3 71
Nickerson, Eugene A. 38 23
Nickerson, W. M .............................................  88
Porter, Joseph..................................................  4 74
Robbins, Horace.................................................  50
Robertson, Chas. E............................................. 23 33
Robertson, D. 1...................................................  8 00
Ridley, Silas L.................  9 9G
Ridley, Arthur...................      5 00
Stinson, Calvin........................       1 25
Smart, Edw. G....................................................  7 97
Sargent, W. P......................................................  8 31
Scribner, Percy L.....................................  31 50
Seekins, Geo. A................................................. 8 25
Seskins, Clifford..................................................  30 15
Seekins, Chas.......................................................  2 75
Seekins, Chas., Jr................................................ 2 88
Savery, E. S.........................................................  14 90
Stone, Harold......................................................  6 71
Stevens, G. H ......................................................  5 53
Towers, Miles......................................................  2 63
Veazie, Ira.................................    28 25
Ward, Mark C.....................................................  15 02
Young, Lester..............................................   2 7 5
R'obbins & Son, H. E., lumber, triangle..........  9 80
Amount expended................................ $612 52
Appropriation....................................... 900 00
Amount unexpended...........................  $287 48
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GENERAL SIDEWALKS
I
Chas. Sambrook, labor.... '......................... $ 84
A. N. Carr, ”    35 18
Fred Vincent, ”    115 65
E. A. Buker, ”    57 82
Sumner C. Small, ”    3 10
R. M. Thompson, ”    5 00
Hervey Carr, ”    7 50
Alton L. Small, ”    1 26
Michael Ward, ”    1 12
C. F. Hill, ”    4 00
C. O. Sawyer & Co., material............................  3 81
H. G. Curtis, gravel.............. ; ............................  2 60
Joseph Curtis, gravel...........................................  2 50
Amount expended ..............................  $240 38
Appropriation........................................ 300 00
Amount unexpended............................ $59 62
CEM ENT WALKS •
Fred Vincent, labor.............................................. $ 20 00
C. F. Hill, labor....................................................  48 30
Herbert Pease, labor............................................  22 16
Littleton Webster, labor...................................... 37 75
Cleaves House, board of L. Webster................  24 00
C. O. Sawyer & Co., cement, etc........ ..............  100 64
E. A. Buker, labor................................................ 27 00
A. E. Trundy & Son, material...........................  2 00
Amount expended................................  $281 85
Appropriation........................................  300 00
Amount unexpended $lfc 15
Respectfully submitted,
JAMES P. NICHOLS, 
MYRON F. PARK ER, 
FRED E. STINSON,
Road Commissioners 
• of
Searsport, Me.
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School Department
R epo rt  of Su p e r in t e n d in g  School C om m ittee
a n d
Su p e r in t e n d e n t  of Schools
E d w ard  1£. R o d e r ic k , M. A., Superintendent
MEMBERS OF SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Ja m es  S. D u n c a n , Chairman 
W. D. Sm a r t ,
E m m a  D a v is ,
E d w a r d  E. R o d e r ic k , Secretary
Term expires March 1919. 
Term expires March 1920. 
Term expires March 1921.
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CALENDAR, 1918-1919
F a l l  T erm
Fall term began 
Thanksgiving Day 
Fall Term ended
September 16, 1918. 
November 28, 1918. 
December 20, 1918.
W in t e r  T e r m , 11 Weeks
Winter Term began 
Winter Term ends
December 30, 1918 
March 14, 1919.
S p r in g  T e r m , 12 Weeks
Spring Term begins 
Memorial Day 
Spring Term ends
March 28, 1919. 
May 30, 1919. 
June 13, 1919.
1918-1919
First Half Year began 
First Half Year ends 
Second Half Year begins 
Second Half Year ends
September 16, 1918. 
February 14, 1919. 
February 17, 1919 
June 13, 1919.
STATISTICS OF TEACHERS
Name
Lillian Runnells 
Lillias F. Buck 
Flora Johnson 
Abbie Ordway 
Faustina Harding 
Maud E. Bryant 
Mrs. E. E. Clements
Position Address Yrs. Erper. No. Terms in Present Position
State Cert. C. 
Permit P.
Prin. High School Searsport, Me. 23 2 c.
Park Searsport, Me. 9 28 c.
Prin. Grammar Waldo, Me. 5! 2 c.
Intermediate Searsport, Me. 18 2 c.
Primary Prospect, Me. 13 2 c.
Porter Searsport, Me. 2I 2 c.
Mt. Ephraim N. Searsport, Me. Several * p.
N. Searsport N. Searsport, Me. 42 3! c.Nellie Marden
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SCHOOL STATISTICS
Year ending July 1, 1918.
1. Attendance and Registration— Common schools.
(a) Number of different pupils registered in common schools 
from July 1, 1917 to July 1, 1918.
Girls 107; Boys 101; Total 208
(b) Registered in rural schools
Girls 50; Boys 52; Total 102
(c) Registered in village schools
Girls 55; Boys 51; Total 106
(d) Number of pupils conveyed at expense of town
Girls 5; Boys 4; Total 9
(e) Number of weeks school was maintained by terms;
Fall term 15 Winter term 9; Spring term 11 ; Total 35
(f) Number who completed the last year of elementary schools;
Girls 3; Boys 2 ; Total 5
(g) Number of grades in elementary schools, 9.
(h) Total number of days present of all pupils, 25,528.5.
(i) Average daily attendance for the year, 149.4.
(j) Average length of days of school year, 171.
II. ENROLLMENT— COMMON SCHOOLS
1. Grade 1; boys 19 girls 12 total 31
2 . Grade II; boys 23 ” 19 >> 42
3. Grade III; 12 ”  6 >> 18
4. Grade IV; 9 ”  10 >» 19
5. Grade V; 11 ”  9 M 20
6 . Grade VI; 14 ”  7 >» 21
7. Grade V II; ” 7 ”  11 >) 18
8 . Grade VIII; ” 10 ”  7 I t 17
9. Grade IX ; 2 ”  3 t ) 5
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III. TEACHERS—COMMON SCHOOLS
1. Number of teaching positions filled by males none,
by females 8 . Total.............................     8
2 . Number of different individuals employed as teachers
in common schools during the school year......................  9
3. Number of above who continued in same school for
the entire year. ................................ v................................  4
4. Number of above having had experience previous to
year ending July 1, 1918.............................................   8
5. Number of above who are graduates of normal or
training schools..................................................................  5
6 . Number of above who are holders of State Teachers’
Certificates...................................................   8
7. Amount expended for teachers’ wages during the year
ending July 1, 1918............................................................. $2,434 00
8 . Average wages per week.................................................  $10 28
IV. SCHOOL CENSUS
Reported to State April 1, 1918. Boys 150, girls 178, total 328. 
Reported to State April 1, 1917. Boys 156, girls 159, total 315. 
Gain over previous year..................................................................... 13
FREE HIGH SCHOOL 
For year ending July 1,1918
ATTENDANCE AND ENROLLMENT
1.
2.
3.
4.
5.
Number of different pupils registered for year;
Boys 13; Girls 2 0 ; Total 33.
Total number of days present for year.........................
Average daily attendance for year................................
Average length of school year in days...........................
Number of weeks of school in year ending July 1, 1918
3,690
21.08
175
175
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6 . School approved for tuition purposes by State Department 
1917-1918, as class “ C” .
7 . School approved for tuition purposes by State Department
1918-1919, as class “ B ’\
9. Average wages of male teachers per month.................. $94 44
10. Average wages of female teacher per week................... 12 81
V. SCHOOLS AND SCHOOL PROPERTY 
Year ending July 1, 1918
1. Number of common schools maintained in town during
the year.................................................................................. 8
2. Total seating capacity of all school buildings.............. 274
3 . Estimated value of all school property in town; sites
and buildipgs $16,000; equipment $1,500. Total......... 17,500 00
4. Estimated value of improvements made to public
school property not paid for from town appropriation. 35 00
|
f
VI. EXAMINATION OF SIGHT AND HEARING 
1. Number of pupils examined (including high school
pupils)....................................................................................  197
2. Number found defective in sight.............................  18
3. Number found defective in hearing..............................  9
I
1
1
I *
t
[
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FINANCIAL STATEMENT FOR YEAR ENDING
FEB. 1, 1919
GENERAL SCHOOL PURPOSE 
T eachers
Annie Paul, teaching............................... .......... $227 00
Alice Havener, teaching 77 00
Agnes Gilkey, teaching 209 0 )
Thelma Dunnifer, teaching .......... 209 0
Lillias F. Buck, teaching......................... .......... 363 00
Flora Johnson, teaching..................................... 379 00
Eleanor Closson, teaching........................ 173 00
Bessie Nickerson, teaching..................... .......... 63 00
Nellie Marden, teaching.......................... ......... 390 80
Abbie Ordwav, teaching.......................... ......... 228 00
Maud E. Bryant, teaching...................... ......... 190 00
Faustina Harding, teaching............................... 223 00
Mrs. E. E. Clements, teaching............... .......... 48 0 )
----------------  $2,784 80
Ja n it o r s
I. H. Havener, janitor service...........................  $177 00
. Bessie Nickerson, janitor service......................  3 50
Frank Marden, janitor service..........................  3 50
Perley Andrews, janitor service......................... 9 00
Joshua Curtis, janitor service............................ 61 00
Nellie Marden, janitor service........................... 13 0 )
Lillias Buck, janitor service............................... 7 00
Maud E. Bryant, janitor service......................  7 00
Smith Clements, janitor service........................  2 00
Abbie Ordway, janitor service........................... 5 00
Lillian Runnells, janitor service........................  9 00
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Fred Nickerson, janitor service.........................  7 00
Amy Littlefield, c’eaning............. i......................  4 50
Mabel Gross, cleaning.........................................  4 00
----------------  S312 50
F u e l
i W. L. Carter, fuel................................................  $ 2 00
r L. C. Eaton, fuel................................................ 36 00
I. H. Havener......................................................  7 10
A. E. Trundy & Son-........................................ 7 00
| C. O. Seeking.......................................................  66 00
W. D. Smart.......................    81 00
Searsport Coal Co..............................................  282 40
Joseph Porter............................    6 00
William Bragdon.......................    6 00
W. R. Gilkey & Son ..........    2 00
G. W. Larson...................................... 2 00
J. W. Smart......................................................... 52 00
Bargie Reubuskey................................................  6 00
Robert Thompson................................................  10 20
A. E. Trundy & Son............................................  03 00
I. H. Havener........................................................ 5 00
Bennie Chase........................................  5 00
----------------  $638 70
C o n v e y a n c e
Charles Eames, conveying... ..........................  $307 50
Raymond Ward.................................................... 48 00
W. R. Gilkey & Son......... ,..................................  556 00
Lemuel H. Dickey.............................................. 21 00
W. E. Wight,......................................................... 32 85
Nellie Marden ..............   131 60
F. N. Savery......... ...................................   16 50
1,113 45
T u itio n
City of Belfast, Maine, tuition.........................  13 00 '
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Total......................... :............................. $4,862 45
t  t
Appropriation......................................................  $2,900 00
State, mill tax..........................................    1,013 11
State, common schools.......................................  1,337 32
Unexpended balande 1917............................   2 01
$5,252 44
Less fuel paid last year......................................  152 42
----------------  5,100 02
Balance unexpended...........................  $237 57
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES
W. M. Weltch Manufacturing C o.................... $ 28
James H. Duncan...............................................  2 61
Edward E. Babb & Co...................................... 92 96
World Book Co........ ...........................................  8 00
The University of Chicago Press......................  1 14
Milton Bradley Co..............................................  60 16
J. L. Hammett & C o ....................    42 42
The MacMillan Co..........................   24 76
Benjamin Sanborn..............................................  16 90
E. A. Banks.........................................................  7 15
Waldo County Herald..............   2 00
American Book Co.............................................. 9 36
Knowlton, McLeary Co.....................................  2 25
Rand, McNally Co.... .........................................  3 15
Ginn & Co............................................................ 19 05
D. C. Heath & Co.............................................. 14 50
Silver, Burdett & Co..........................................  6 66
George H. Robertson..........................................  3 50
C. O. Sawyer........................................................  45
E. E. Roderick....................................................  11 23
Searsport Grain & Grocery C o .........................  1 00
W. R. Gilkey & Son....................................................... 6 00 . • .
----------------  f
Amount expended................................ v $335 53
Appropriation........... :........................... 400 00
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Balance unexpended............................ $64 47
REPAIRS
C. O. Sawyer, repairs and material................... $97 17
I. H. Havener, repairs....................................... 24 40
W. B. Smart, repairs..... ......................................  -40 76
C. J. Hamilton.....................................................  8 00
D. E. Nickerson ................................................  9 00
J. H. Littlefield.........................................   5 00
F. M. Eastman........................................   93 52
E. B. Bailey.........................„ ..........•....................  2 75
James Coffin..'.......................................................  2 00
J. G. Aborn...........................................................  2 00
M. W. Welch...... ................................................. 3 60
Chase & Doak....................................................  4 75
A. L. Mosman, repairs and material...............  18 40
Cooper Co.............................................................. 14 38
Frank Knowlton.................................................. 5 00
E. A. Trundy & Son............................................  9 23
Orient Spray Co................................................  5 88
J. E. Wentworth................................................... 29 25
W. R. Gilkey & Son.........................................  8 25
E. O. Bailey..........................................................  1 00
Amount expended................................  $384 34
Appropriation........................................ 350 00
Amount overdrawn $34 34
SUPERINTENDENT OF PUBLIC SCHOOLS
Edward E. Roderick.............. ............................  $229 17
Appropriation............................. ........................  200 00
Amount overdrawn.............................  $29 17
COMPULSORY EDUCATION
F. A. Small.........................................................  $9 82
Appropriation......................................................  None
Amount overdrawn .........................  $9 82
FREE HIGH SCHOOL
Frederick Nickerson, teaching.............   $495 84
Lillian Runnells................................................. 578 00
Katherine Dow................................................. 13 89
Theresa Pretto.................................................  32 00
Teachers’ salaries................................ $1,119 73
Frederick Nickerson, janitor............................  $11 00
City of Belfast, Maine, tuition.......................  11 00
----------------  22 00
Total high school................................ $1,141 73
Appropriation......................................................  $800 00
State.................... . ......   500 00
Unexpended balance 1917..................................  17 18
----------------  1,317 18
Balance unexpended............................  S175 45
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47,
RECAPITULATION
I
R e c e ipt s
General school purpose appropriation $2,900 00
State school and mill tax funds........................  2,350 42
Unexpended balance............................................ 2 01
High school appropriation and State fund 1,317 18
Text-books appropriation...................................  300 00
Supplies appropriation.......................................  100 00
Repair appropriation...........................................  350 00
Superintendence appropriation ...................... 200 00
---------------- $7,519 (31
E x p e n d it u r e s
General school purpose expenditure $5,014 87
High school expenditure..................................  1,141 73
Text-book expenditure .................................  310 74
Supply expenditure...........................................  24 79
Repair expenditure ............................................ 384 34
Superintendence....................  229 17
Compulsory education....................................... 9 82
----------------  7,115 40
Balance over all • $404 15
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To Mr. Edward E. Roderick, Superintendent:
The School Committee, and The Citizens of Sear sport, I respect­
fully submit the following report of the High School:
The pupils of the High School have accomplished a fair amount of 
work. They are well disposed, arc studious, and are gaining power 
to prepare a lesson with some degree of thoroughness. Five have 
decided to fit themselves for teachers and are working hard with that 
object in view.
The work of the school was hindered at the commencement, by 
reason of the Superintendent being unab’Ie to obtain an assistant 
teacher, and the suspension of the school on account of the influenza 
epidemic. When the school re-opened, there being no assistant, it was 
found necessary to consolidate classes, shorten periods of recitation, 
and lessen the number of studies to a workable curriculum that could 
be carried on by one teacher. I think it is much to be regretted that 
we had to change the course of study that the Superintendent had 
with due thought carefully prepared for the school.
The closing of the Nichols School made it necessary to transport so 
many children to the Union building that the third grade had to be 
seat from the Primary into the Intermediate room, and half of the 
sixth grade from the Intermediate to the Grammar room, which 
caused a very crowded condition in a)ll three rooms. I offered to 
relieve the pressure by uniting the ninth grade with my High School 
classes, but it was thought our standing as a High School might be 
endangered under the State law, and might not be approved by the 
State Superintendent.
The congestion of the grades has not materially injured the High 
School this year, but its injury will be apparent next year. Prior to 
1917 the work of the Grammar School was thought to be so difficult 
with three grades, seven, eight, and nine, that I was employed as 
assistant in both High and Grammar Schools; and in addition to mj? 
High School work I had four classes from the Grammar School;—an 
arrangement, I think, that helped matters greatly.
This year grade six was added to the three already in the Grammar 
room, which increased the work of the teacher, who with no assistant, 
now has twenty recitations on her daily program, for each of which
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not more than fifteen minutes can be spent- With all due considera­
tion and sympathy for the teacher, who has labored most arduously, 
no teacher living can do work satisfactory to herself, or of much 
benefit to her pupils, under such classification.
Mere class work does not develop brain power; and the great 
number of pupils and the many classes in all the grades make it 
impossible for the teachers to give the individual drill necessary to the 
best results, and keep them on the rush to get their recitations through 
on schedule time.
I suggest that only two grades be placed in the Grammar School, or 
that an assistant be employed to secure teaching that will better fit 
pupils for High School work; and I recommend that parents insist 
upon home study by their children; one hour per day, at least, for 
pupils in the Grammar School, and two hours for pupils in the High 
School.
With proper classification and faithful home study, the pupils will 
be better fitted to pass on through the grades to the High School, and 
will be enabled to graduate from the High School with due credit to 
the school and to themselves.
LILLIAN G. RUNNELLS,
Principal.
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Report of Superintending School Committee
AND
Superintendent of Schools
To the Citizens of Sears port:
We have the honor to submit herewith the annual report of the con­
dition and progress of the schools of Searsport for the year ending 
February 1, 1919. The aim will be to show in a measure the condi­
tion of our schools and to discuss some of our educational problems. 
We must not lose sight of the fact that this has been an unusual 3rear 
in every respect. I think it is safe to say that no school system in the 
country but what has suffered seriously from the teacher shoitrge, 
high cost of school supplies and text-books, and the severe epidemic 
which has necessitated the closing of schools for several weeks.
Your board has a well understood plan for the general improvement 
of our school system. Radical changes will be necessary in some 
departments, but these can not be accomplished in a short time. In 
order to make our work conform to the standards required by the 
State Department of Education these changes will be made gradual 
and definite.
SCHOOL VISITATION
We would like to emphasize the importance of first hand acquaint­
ance with the schools by the parents and citizens. “ Children see and 
hear with children's eyes and ears and interpret from a child’s point of 
view.” It is then absolutely impossible for you to judge the school 
from the child’s report. Things happen every day i>n the very lest 
systems which, if reported out of their sphere would appear to be very
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unfavorable to the school. The great many excellent things done are 
seldom reported. If you would visit the schools and get acquainted 
with the teacher and her methods, give a word of encouragement and 
appreciation you will lift a great load from the teacher’s shoulders, 
and find yourself in greater sympathy with her efforts for your 
children.
NEW W RITING SYSTEM
Perhaps no phase of school work is receiving so little attention in 
our schools, today, as that of penmanship. We experience great 
difficulty in arousing any great enthusiasm in this most important 
phase of school work. This is largely due to the fact that for years it 
has been in a great measure neglected. Few teachers feel eqifal to the 
task of teaching it, as it should be taught, and we fully agree with them 
when we witness their own hand writing. The old copy book method 
has proved to be a failure.
The introduction of one of the muscular movement methods of 
business penmanship will be made this year and special attention will 
be given to this feature of our work.
'REPAIRS
In looking over the financial report you will notice that this account 
is slightly overdrawn. This was due to the fact that the foundations 
of the Park and Union buildings needed to be righted up. Both of 
these jobs were expensive, particularly the Union repairs, and were 
not included in the estimate of the repair budget for the year. After 
careful consideration and investigation it was thought best to repair 
these foundations this year for fear that another winter might cause 
serious damage and thus incur unnecessary expense in the end. The 
work was thoroughly done by experienced workmen and should be 
permanent.
Our toilets are all in very bad condition. The influence which 
emanates from such surroundings is demoralizing to a high degree. 
I trust that in the very near future we may be able to rectify these 
conditions, making these buildings more sanitary and better in every 
respect.
♦
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NICHOLS SCHOOL BUILDING
During the first of the school year we have felt uneasy for the safety 
of the pupils who were attending the Nichois school. The building 
has been, for sometime, in a dangerous condition. We have had 
several builders and inspectors look the building over and nearly all 
pronounce it unsafe. It would be far better to take the building down 
and build a one-story structure, using the same material as far as it 
can b'e used, than to make extensive and expensive repairs on the old 
building and have only an old building left when we are through.
CONCLUSION
We have been fortunate in securing the services of efficient teachers, 
several remaining with us for the year and their work demonstrates 
the fact that good teachers should be retained as long as possible, that 
efficient service is cheap at any price, while poor work is dear at any 
cost.
We find in our store-room and book-closets a great many old out- 
of-date text-books which should have b.een exchanged for new text 
books introduced. The town would then have had the benefit of the 
ten percent discount on all new adoptions. An effort will be made to 
dispose of £his old material in such a way that we will realize as much 
as possible out of it.
The best indication of a progressive school system is up-to-date 
text-books in the hands of the pupils. WTe are fairly well supplied. 
All neoessary supplies are dealt out by the teacher to the pupil and 
the pupil is taught economy. Teachers are supplied with repair 
material and whenever a book needs to be repaired it is promptly 
attended to and the life of the book prolonged.
While we are deeply conscious of much that we would like to have 
done during the year for the improvement of our schools, that it has 
not been possible to accomplish, we feel assured that the work in 
general shows a degree of progress.
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In closing we desire to express our appreciation for the confidence, 
interest and co-operation shown by friends, parents, teachers and 
pupil in the discharge of our duties. Without this co-operation 
success could hardly have been possible.
Respectfully submitted,
February 1, 1919.
EDW ARD E. RODERICK, 
Secretary School Board.
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Report of Treasurer
R ec e ipts
Rec’d of W. D. Smart, collector of taxes of 1914......... $ 5 75
W. D. Smart, collector of taxes of 1915......  6 33
W. D. Smart, collector of taxes of 1916........  7 49
W. D. Smart, collector of taxes of 1917 ......... 138 67
W. D. Smart, collector of taxes of 1918....... 22,884 30
Hubbard Fut. Co., weir license.....................  5 00
Wilbert N. West, weir license........................... 5 00
Havener & Palmer, w’eir license....................  5 00
A. M. Kane, auctioneer’s license..................... 2 00
M. T. Parker, pool-room license................ 10 00
C. E. Green, moving picture license.........  10 00
F. E. Stinson, telephone...........................  20
John Innes, telephone......................................  05
W. M. Parse, town clerk, dog license............  65 00
for rent of Pest House .......    6 25
of State treasurer, on acct. Public Libraries ... 15 00
State treas., on acct. State pension 1918........  501 00
. State treas., dog license refunded....................  9 36
State treas., school and mill fund 1,013 11
State treas., common school fund...................  1,337 32
State treas., R. R. and telegraph tax 135 68
State treas., free high school............  500 00
Mrs. Hannah P. Carver, acct. tax deed..........  14 53
for rent of Union H all............................................. 94 75
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Rec’d of B. F. Colcord, Agt., fire loss Union Hall 
City of Belfast, use of road machine 
interest on deposits..........*.. ................
D ISB U R SE M E N TS
Searsport Nat’l Bank, cash borrowed
State pensions of 1918.................................
State treasurer, dog licenses 1918
State treasurer, State tax, 1918....................
County treasurer, County tax 1918
Paid town orders of 1918...........................
Cash in treasury, Feb. 12th
98 46 
35 00 
72 92
$26,978 17
$ 176 05
501 00 
65 00 
5,252 05 
1,355 96 
18,7.88 24 
839 87
$26,978 17
CEM ETERY AND TRUST FUNDS
Cemetery and trust funds as per lists in town 
reports of 1916-17-18....................................  $10,644 62
NEW CEM ETERY FUNDS ADDED IN 1918
T. T. Merrill, Searsport Bank........................  $ 75 00
J. J. Perry, Searsport Bank............... ................  75 00
Wm. H. Blanchard, Searsport Bank.............. 100 00
May G. Moore, Searsport B ank......................  100 00
William C. Nichols ............................................  100 00
----------------  450 00
CEM ETERY TRUST FUND
May G. Moore, 5 years Trust Fund................. 500 00
$11,594 62
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TAX DEEDS
H. P. Carver, balance deed 1917............... ......  834 78
Delia George, balance deed 1917...................... 23 70
Hannah P. Carver, balance deed 1918............. 47 67
----------------  $106 15
Respectfully submitted,
C. 0. SAWYER,
Treasurer.
Report of Auditor
I have examined the foregoing accounts, find them correctly cast 
and properly vouched.
B. F. COLCORD, 
Auditor of Town Accounts.
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Report of Tax Collector
Unpaid taxes of 1914........................................... $ 6 85
Unpaid taxes of 1915........................................... 8 78
" Unpaid taxes of 1916................   14 13
Unpaid taxes of 1917........................................... 153 90
Amt. committed, June 1, 1918..........................  22,462 90
Supplementary tax..............................................  581 15
Interest on taxes..................................................  32 17
Total commitments.............................  823,259 88
Paid to treasurer.................................................. 23,042 54
Total amt. uncollected Feb. 12, 1919.... $217 34
DIVIDED AS FOLLOWS
Uncollected taxes of 1914...................................  $ 1 10
Uncollected taxes of 1915...................................  2 45
Uncollected taxes of 1916...................................  6 64
Uncollected taxes of 1917...................................  15 23
Uncollected taxes of 1918.................................... 191 92
Total uncollected taxes.......................  $217 34
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
Jacob Ausplund Estate, 1914 taxes................  $1 10
Jacob Ausplund Estate, 1915 taxes................  2 45
Jacob Ausplund Estate, 1916 taxes................. 6 64
Total amt. of 1914-1915-1916 taxes uncollected $10 19
T1917
Jacob Ausplund Estate ...................................  $3 97
Mark Poster...............   3 00
Donald Russell..........................   3 00
L. W. Stockbridge............................................... 4 13
B. F. Young........................................................  1 13
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Total amt. of 1917 taxes uncollected. .. . $15 23
1918
Jacob Ausplund Estate......................................  $4 15
E. O. Bailey............   5 90
Herbert Billings   3 00
Harold Coffin...............................................  3 00
Geo. Coombs.....................................................  3 00
Elmer Cayting..........    3 00
Harry Delano..................................................... 3 00
Lucinda Dwclley Heirs ..................................  2 37
Fred Fields Estate ............................................  10 11
William George...............................................  7 74
Delia George.......................................................  4 94
Henry Goodwin.......................................   3 00
Lawrence Hamilton ......................................... 7 11
Charles Howard..................................................  5 37
Raymond Howard..............................................  6 37
Geo. Hustis.................................. '.......................  3 00
Charles Irving...................................................... 3 00
C. L. Kimball....................................................  24 77
Horace Haddocks Heirs 6 75
William M. Merrithew.......................................  26 66
Archie L. Merrithew..........................................  17 22
Sam Peterson...................................  3 00
Mark Porter......................................................... 3 00
Geo. Seekins......................................................... 3 72
Herbert Tozier.....................................................  5 37
Frank Young.......................................................  1 19
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James Hawley................................... ................... 3 00
Rev. C. R. Carleton................... (........................ 5 91
T. H. Decrow Heirs............................................  95
John Seekins........................................................  2 13
Henry Fernald...................................................... 1 19
Warren Gordon....................................................  1 19
Martha Maloon................................... *..............  1 19
A. T. Peabody Heirs...........................................  2 37
Chester Trundy.................................................... 1 19
Edw. Young........... ..............................................  3 00
Total amt. of 1918 taxes uncollected .. 191 92
Total uncollected taxes...........................  $217 34
Respectfully submitted,
W. D. SMART,
Tax Collector.
